














































































































































































































































































































































































































































































































１）エインズワース（William Harison Ainsworth, 1805―82）に関しては、清
水一嘉、『挿絵画家の時代』大修館書店 ２００１年 第七章「画家と作家―
―クルックシャンクのか弱き抵抗」参照。
２）The Preface to the First Edition of Sketches by Boz（Centenary Edition,
Chapman & Hall, 1910）




















スの犬」と「独房のフェイギン」である。See W. Glude Wilkins, “Variations
１１１（１６）
in Cruikshank Plates to Oliver Twist,” The Dickensian XV（１９１９）, 71―4.
６）１８３７年９月１６日付クルックシャンク宛ディケンズの書簡２通は、ディケ









１１）See Harry Stone, Dickens and the Invisible World（Indiana Univ. Press,













１４）Storey eds., op. cit., Vol.II, p.121.「ブルーマー式プリンシプル」とは、ア
ミーリア・J．ブルーマー（Amelia Jenks Bloomer, 1818―94）の女権拡張
論と絶対禁酒論を指す。なお、彼女は「ブルーマー・コスチューム」の
考案で有名。
１５）Household Words, 1st October, 1853, 以下引用は同誌より。
１６）Quoted in Ostry’s Social Dreaming―Dickens and the Fairy Tale（Routledge,
2002）, p.30.
１７）Ibid., p. 30.
１８）See L.Patten George Cruikshank’s Life, Times, and Art（Rutgers Univ. Press,
1996）, Vol.II in 2vols. p.338.
１９）フォースターが『ディケンズの生涯』では、このことに一言も触れてい
ないのは興味深い。
２０）Quoted in Ostry, op. cit., p.33.
１１０（１７）
２１）Ibid., p.33.
２２）Stone, op. cit., p.15.
２３）Patten, op. cit., p.344.




２８）The Christmas Stories（The Centenary Edition, Chapman & Hall, 1910）, p.8.
１０９（１８）
